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Editorial
Con ocasio´n de la aparicio´n del volumen 21 de la Revista de Me´todos Cuanti-
tativos para la Economı´a y la Empresa (Journal of Quantitative Methods for
Economics and Business Administration) tenemos que dar la despedida al Prof.
Dr. D. Alfredo Garc´ıa Herna´ndez-Dı´az, uno de sus editores fundadores y que
tras diez an˜os al frente de la Revista, comunico´ que sus obligaciones docentes e
investigadoras le imped´ıan seguir continuando su labor en el Consejo Editorial.
De este modo, el volumen 20 (diciembre de 2015) fue el u´ltimo que conto´ con
la inestimable e insustituible direccio´n del Prof. Garc´ıa Herna´ndez-Dı´az. De
este modo, la Revista publica este volumen 21 ya sin sus dos editores fundadores
(el Prof. Dr. Eugenio M. Fedriani Martel dejaba sus labores editoriales tras la
publicacio´n del volumen 18) y esperamos que la gestio´n futura de la Revista
por parte del actual Consejo Editorial pueda, al menos, alcanzar los niveles que
mostraron los fundadores de la Revista... lo cual no es tarea fa´cil.
Desde el Consejo Editorial de la Revista esperamos que los proyectos en los
que se ha embarcado el Prof. Garc´ıa Herna´ndez Dı´az alcancen los mayores
e´xitos y queremos agradecerle la de´cada que ha dedicado a esta Revista y el
trabajo realizado, esperando que en un futuro vuelva a este Consejo Editorial
para seguir aportando su saber hacer y experiencia a la publicacio´n.
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Como hemos dicho, la Revista cumple su primera de´cada y sigue
con el esp´ıritu y afa´n con el que surgio´ en el an˜o 2006 como una actividad
de algunos profesores del A´rea de Me´todos Cuantitativos del Depto. de
Economı´a, Me´etodos Cuantitativos e Historia Econo´mica de la Universidad
Pablo de Olavide. La revista ha llegado a ser una revista bien considerada
y con los art´ıculos que aparecen en el primer volumen de este 2016 se ha
superado la cifra de los 120 trabajos publicados, los cuales versan sobre la
aplicacio´n de te´cnicas y modelos cuantitativos al tratamiento y resolucio´n
de problemas relativos al a´mbito de la economı´a y la empresa.
Buscando continuar con los para´metros de calidad con los que ha
venido trabajando la Revista, se esta´n tramitando todos los trabajos recibidos
con la mayor celeridad posible e intentando reducir el tiempo de respuesta a
los autores. Esperamos que en breve todos los trabajos que actualmente se
encuentran en revisio´n dispongan de una respuesta de aqu´ı a final de an˜o.
Comentar igualmente que nuevamente esta´ operativo el formulario para el
env´ıo de los trabajos (http://www.upo.es/RevMetCuant/autores.htm).
Muchas gracias a todos los autores de la Revista por seguir contando
con ella como medio de divulgacio´n de sus investigaciones en el estudio
y aplicacio´n de los me´todos cuantitativos. A los subscriptores y lectores,
tambie´n queremos volver a agradecerles que continuen consultando la Re-
vista para conocer las investigaciones que en ella se publica. Muchas gracias
a todos.
Atentamente,
Los Editores.
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